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ОБМЕН СОЦИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 
НА ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
И.В. Семченко, канд. социол. наук, доц.
(НИУ «БелГУ», г. Белгород)
В связи с изменениями в современном обществе постоянно необходимо 
рассматривать влияние использования и обмена социальными ресурсами, т.к. 
только результативный обмен может привести к положительному эффекту 
формирования всех сфер деятельности современного общества.
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Развитие любого вида ресурса не может осуществляться спонтанно, а 
происходит под влиянием комплекса элементов в целесообразной деятельности 
субъектов управления, что является процессом преобразования экономических, 
политических, экологических, социальных и других ресурсов. В современной 
России управление социальными ресурсами обеспечивается устойчивым 
функционированием и развитием целостной социально-экономической 
системы. Использование социальных ресурсов характеризуется сложностью и 
многогранностью решаемых задач, которые должны соответствовать 
принципам опережения процесса, масштабности проекта [4]. Раскрывая 
данную тему, необходимо сказать, что социальные ресурсы составляют основу 
всей системы ресурсов, т.к. только развитие социальных ресурсов приведет к 
развитию и совершенствованию других видов ресурсов -  материальных, 
финансовых, информационных и пр. Вложения в человека, в развитие его 
потенциала, в наращивание человеческого капитала -  самый выгодный вид 
вложения средств, хотя количественно оценить эффективность этих вложений 
довольно трудно. Особое внимание в данном исследовании занимает процесс 
синергии, где общественное развитие в модернизирующемся мире, 
экономический рост характеризуются ведущей ролью НТП и 
интеллектуализацией основных факторов производства, где важное значение
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приобретают инновационные ресурсы и их рациональное использование и 
развитие.
Приграничные территории России являются той базой, на которой 
целесообразно отрабатывать решение общих для страны проблем. 
Особенностью развития приграничных территорий должна стать схема, когда 
федеральный центр создает понятные механизмы привлечения финансовых и 
материальных средств. Лишь в случае совместных действий центра и регионов 
можно говорить об увеличении участия российских и зарубежных 
экономических субъектов в реализации региональных программ. Необходима 
координация стратегий регионального развития и приграничного 
сотрудничества российских регионов, региональных транспортных и 
промышленных программ реализации международного сотрудничества 
субъектов Российской Федерации со стороны федерального центра, что может 
решить целый ряд существующих проблем социально-экономического 
развития регионов России.
Одним из ключевых стимулов для налаживания международных 
контактов является торговля. Именно она, наряду с военным сотрудничеством, 
стала той первоосновой, на которой строится современное приграничное 
сотрудничество. Пройдя исторический путь своего развития, современная 
система приграничного сотрудничества представляет собой целый комплекс 
взаимоотношений, которые включают в себя проблемы экологии, взаимообмен 
культурными ценностями, туризм, совместная деятельность учёных и т.д. 
Безусловным является то, что развитие приграничного взаимодействия 
приграничных территорий в особенности Украины и России приграничных 
территориях Белгородчины и Харьковской области в большей степени связано 
с туризмом, торговлей и образованием. Инновационные социальные 
технологии действуют как результат человеческого творческого потенциала, 
направленного на улучшение механизма увеличения эффективности и качества 
работы, социального производства, жизнеспособности социально­
экономического развития приграничных территорий. Инновационные 
социальные технологии получают специальную ценность в период кризиса или 
переходных стадий развития общества и экономики в целом.
По нашему мнению, социальные ресурсы в современном, 
модернизационном обществе имеют ряд характеристик: во-первых, 
неисчерпаемость ресурса, т.е. знания, умения навыки социальных ресурсов 
постоянно совершенствуются, и тем самым улучшается окружающая среда; во- 
вторых, состязательность ресурса, т.е. с помощью состязательного механизма 
большинство социальных ресурсов совершенствуется, что дает дальнейшее 
развитие общества в целом; в-третьих, обесцениваемость ресурса, т.е. иметь в 
запасе социальные ресурсы невозможно; в-четвертых, неоцененность ресурса, 
т.е. нельзя оценить уровень знаний и способностей человека, неизвестно, может 
ли человек оценить свои знания на должном уровне; в-пятых, многообразность
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ресурса, каждый человек -  это индивидуальность, и уровень социального 
действия и взаимодействия оценить практически невозможно.
Перспективы приграничного сотрудничества России со странами СНГ во 
многом зависят от того, как быстро и каким образом будет уравновешен рост в 
последние годы барьерных функций новых границ. Фактор безопасности новых 
границ пока имеет приоритет над фактором приграничного сотрудничества. 
Безусловно, необходим переход к новым более глубоким формам 
сотрудничества, соответствующим современному этапу экономического 
развития России. Источниками изменения ресурсного обмена может служить 
внешняя среда и сопутствующие посредники, сопровождающие движение 
ресурсов во времени и пространстве. Субъекты управления должны постоянно 
отслеживать любые изменения, которые могут отказывать как положительное, 
так и отрицательное влияние на развитие ресурсов и реализацию процесса 
ресурсообмена. В данном направлении ресурсы могут быть политического, 
экономического и другого характера. Сложившиеся социальные связи и 
отношения, самобытный образ жизни, маргинальные механизмы социально­
культурных взаимодействий могут вызывать напряженность в процессе 
освоения нововведений на региональном уровне. Не реализованные механизмы 
и отношения по поводу различных нововведений находят некоторое 
пространственно-временное закрепление и приобретают различные формы 
ресурсного оснащения.
Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что в процессе ресурсного 
обмена, как со стороны инновационной деятельности, так и со стороны 
потенциального оснащения социума данными инновациями, изменения должен 
затрагивать не только экономические основы деятельности предприятий или 
организаций различных форм собственности, но и сознание и поведение всего 
социума. Если к данному исследованию относиться формально, то не всегда 
можно получить положительный эффект со стороны социального развития 
общества, региона и в целом страны, т.к. бизнес не будет инвестировать свои 
средства в развитие ресурсного потенциала без поддержки социального 
управления.
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